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Ell la guerra actual no hay Zas EME ni NE de 
¡Iodos SOMOS beligerantes! 
FACETAS 
¡Aviones para España! 
Los trabajadores de todas las na-
ciones conscientes de su responsa-
bilidad y de las necesidades de los 
obreros hispanos, piden aviones para 
España. 
Es cierto, necesitamos si no quere-
mos prolongar la guerra, muchos 
aviones de caza, de bombardeo, tri-
motores gigantescos, hidros, en fin, 
tadas las águilas de acero que nos 
sea posible adquirir y nos quieran 
vender. Pero no solamente hace falta 
abundancia de aviones, sino armas 
modernas que hagan máá eficaz la 
lucha. Necesitamos cañones. ametra-
lladoras, cartuchos, no sólo en can-
tidad necesaria cono-hoy existen, 
sino en cantidad tal, que constituya 
un alarde, un despilfarro de arma-
mento. 
Para adquirir aviones, armas y mu-
niciones hace falta oro y lo tenemos. 
Es talismán que abre todas las puer 
tas y con el cual puede comprarse 
todo, fijaros bien, todo, en la socia 
dad burguesa. Nosotros tenemos oro, 
mucho oro, las reservas todas del 
Banco de España, por tanto, si no 
tenemos aviones en la proporción 
deseada, es porque no queremos; si 
no tenemos armamento abundantísi-
mo, es por la misma razón. 
En la guerra italo-abisinia, Etio-
pía antes de que fuera reconocida 
por la Sociedad de las Naciones, pu-
do adquirir de la manera que fuere, 
armas en proporción directa al oro 
entregado a las fábricas de. arma-
mento. Llegaban a ella por el camino 
que fuera, pero llegaban. El que no 
adquiriera más armas, pudo ser de-
bido al agotamiento de su caudal o 
quizá a que el tesoro nacional era a 
su vez patrimonio particular del Ne-
gus y... 
Empleemos todo el oro si es pre-
ciso, pues nunca estará mejor em-
pleado y esta guerra que azota nues-
tro suelo será cosa de poco tiempo. 
Somos ricos, en todo, no cometamos 
la torpeza de que por egoísmo, sea-
mos pobres. 
Aviones, alas rojas para España, 
que limpien nuestra tierra de faccio-
sos. Demos todo el áureo metal a los 
traficantes de la muerte, para que 
nosotros podamos matar a quienes 
quieren implantar el culto al becerro 
de oro, bajo el signo de la exclavitud 
proletaria. 
BELAN 
TRO7OS DE MI DIARIO 
Por Francisco Piquer, Comisario Militar 
de la 2.a Columna. 
El botín de Monte Aragón y Estrecho Quinto, me ha costado muy caro, 
carísimo. 
Todos los cañones, ametralladoras y municiones conquistadas, no pe-
san tanto como los cuatrocientos corazones de los bravos camaradas caídos 
en la carretera de Huesca, en Casayús, en el Molino, en las Casetas, en 
Quicena. 
Corazones de hombres que llevaron a cabo la gesta heroica de impedir 
el paso de los convoyes a Estrecho Quinto y Monte Aragón. 
Para los cuatrocientos mártires de la causa proletaria, toda mi admira- 
ción y respeto. 
¡Salud, leones de la 2.' Columna de las Milicias Antifascistas! 
Ayer, mi buen jefe de Sección, Cerdán, era un miliciano fuerte, disci-
plinado, valiente. 
Hoy, Cardán yace en una cama del Hospital n.° 1 con el brazo derecho, 
que una granada enemiga destrozó. cortado a raiz del hombro 
—No temas a la vida, Cardán. A ti. que diste el brazo por la emancipa-
ción proletaria, la nueva sociedad que forjamos con la sangre de los caídos, 
no te ha de olvidar. 
Desde las trincheras de Casetas, el saludo de mi Columna te lo envío 
con estos renglones que escribo para ORIENTACION SOCIAL. 
•••••••= ••••••••• 
En cinco minutos se coge, interroga y fusila a un requeté. Vedlo: 
Cayeron en la celada del toque de la Legión y entraron en el parapeto 
varios del requeté. 
Cogí al primero. 
—Tú, ¿qué eres? 
—Del requeté. 
—¿A qué has venido? 
—A ocupar las posiciones que habéis tomado a los rojos. 
—Entonces, ¿Eres fascista? 
A mi pregunta comprende la situación y se arranca del pecho un manojo 
de medallas ornadas con lachos bicolores, tirándolas al suelo disimulada-
mente. 
Le cojo el fusil, caliente todavía, le pongo en la pared de la caseta de 
peones camineros que marca el Km. 3. 
—Fusiladle, muchachos. 
Sonó la descarga y cayó al suelo con el cráneo deshecho a balazos. 
Entre sus documentos había una carta para su novia. 
¡Pobre muchacha que esperará allá en el villorio de Navarra! 
Es la guerra... 
En mis viajes a la capital, no puedo olvidar a los heridos de mi 
columna hospitalizados. Verles sonreir cuando les aprieto la mano, cuando 
les animo y conforto, es para mí la mayor satisfacción. 
Atención, palomitas blancas de los hospitales de sangre. Cuidad de los 
caídos, mimarles, sonreirles con vuestros ojitos bellos, restañad sus he-
ridas amorosamente, maternalmente y, sobre todo, que una linda manecita 
blanca de enfermera proletaria cierre los ojos del camarada que haya ofren-
dado su vida por el ideal en la lucha a muerte contra el fascio. 
El secreto del triunfo en la guerra, es la disciplina. 
Miliciano: No discutas órdenes y obedece. 
No abandones el puesto que se te haya asignado más que cuando te 
tengan que llevar ea camilla. 
El camarada que «ordena», antes de hacerlo lo ha previsto todo. Y prin-
cipalmente el ahorro de sangre roja de hermanos parias. 
Dije «ordenar» en vez de «aconsejar» El que lleva la responsabilidad de 
una Columna, es vuestro compañero mayor que os guía hacia el triunfo con-
tra el Molock, troglodita; es la experiencia en las lides bélicas puesta al ser-
vicio de la causa proletaria. 
Quicena, 7-10 36. 
Con el °obro de la 
victoria 
Circunstancias diversas—que no es 
el momento de analizar—han impe-
dido que en la zona de la provincia 
arrebatada a las bandas fascistas, se 
haya podido formar una conciencia 
clara de nuestros deberes y de nues-
tra responsabilidad ante un problema 
tan primordial e inmediato como lo 
es el de nuestra actitud hacia el Go-
bierno de la República. La misma 
improvisación de nuestra defensa an-
te los criminales que pretendían so-
juzgarnos a su capricho, y las necesi-
dades de la lucha—todas ellas peren-
torias, de vida o muerte—han hecho 
causa para que el problema apuntado 
pasara o un término de segundo pla-
no. Pero las cosas están tomando ya 
un matiz de diafanidad que nos, per-
mite, y en realidad nos obliga, a que 
planteemos con toda crudeza ante el 
pueblo, ante los trabajadores, la sen-
da de nuestro deber, que ha de con-
ducirnos a la victoria rápida. 
Y nuestro deber no es otro que el 
de apoyar y sostener con nuestro tra-
bajo, con nuestra actitud y nuestra 
conducta al Gobierno de España le-
galmente constituido, junto con el 
Consejo de la Generalidad, para Ca-
taluña, al Gobierno contra el que lu-
chan los fascistas, y que representa 
dentro y fuera de España la voluntad 
popular. 
En efecto, la lucha antifascista, por 
sus características propias y que la 
diferencian de otros movimientos en 
nuestro país y en otros paises euro-
peos, es la lucha no tan solo del pro-
letariado y de sus organizaciones de 
clase para derribar el poder de la bur-
guesía y del feudalismo, sino también, 
de todas las capas de trabajadores no 
proletarias—campesinado, pequeña 
burguesía, etc.—y de sus organiza-
ciones políticas. Esta unidad de todo 
el pueblo contra el enemigo común—
el fascismo—tiene que reflejarse in-
dudablemente no tan solo en el ei•L 
rácter y composición = del Gobiernol 
sino también de una manera induda-
ble en el programa que el propio Gol` 
bierno tiene que desarrollar. Por esto 
el Gobierno no es ni puede ser—sería 
suicida—un Gobierno obrero, sino 
un Gobierno de Frente Popular. Y lo 
es ad parque los que luchan no son 
salo los proletarios, sino también los 
aliados del proletariado: los campesi- 
(Termina en la segunda piale) 
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Cuartel General de las fuerzas de Aragón 
Parte correspondiente al día de hoy 
Ha sido ocupado el pueblo de Ardiés al asalto por la Columna Roja 
y Negra. Pequeñas escaramuzas en el sector de Vicién. La aviación no ha 
~ido volar por el estado del terreno, 
En el resto del sector, sin novedad. 
Barbastro, 7 de octubre de 1936 
POR EL FRENTE 
Hoy, día de tranquilidad. 
Con unos milicianos en el coche, cami- 
no de Barbastro. El cuerpo de Asalto en 
el frente de Huesca. 
(De nuestro enviado especial) Con el Gobierno de 
la victoria 
(Viene de la primera página) 
nos, los pequeños industriales y co-
merciantes, en un sentido general, la 
pequeña burguesía. 
Por esta razón, al hablar de «más 
o menos revolucionarios», es una 
cuestión de mera palabrería o de in-
fantilismo. Revolucionario no es el 
que quiere, sino el que puede y sabe 
serio, Y en esta etapa que estamos 
viviendo, como en cualquier otra, el 
verdadero revolucionario—como ha 
dicho Ltnín —es el que sabe interpre-
tar la realidad. Querer hablar de lu-
cha revolucionaria—dándole a esta 
palabra un sistema de exclusivismo 
proletario—es en realidad ofrecer al 
fascismo una posibilidad de presentar 
nuestro frente de combate cuarteado 
para la batalla. Nosotros—los mar-
xistas—no queremos perder de vista 
nuestros objetivos finales, pero que-
remos caminar por el sendero de lo 
real. 
La imposición del momento es una 
y bien clara: unidad estrecha de la 
clase obrera, y unidad estrecha de los 
proletarios con las masas populares, 
alrededor de nuestro Gobierno cons-
titucional. Por mucho que queramos 
apartarnos de este camino, a la vuelta 
de poco, tendremos que volver a él, 
sin otra variante que la de haber per-
dido el tiempo y energías de una ma-
nera lastimosa. La experiencia de 
estos dos últimos meses nos dice a 
todos mucho. 
CUSTODIO PEÑARRO HA 
AL ETA Z OS 
¿Para fillg tanto hablar'! 
(Véís al hombre en su silencio, 
y os parece nada más que un ser 
animal más o menos perfecto.» 
JUAN MARAGALL. 
He recorrido varios pueblos. 
Paso algunas horas ante la radio. 
Leo varios periódicos. 
Y lo mismo en los pueblos, que en 
la radio y los periódicos, quizá los 
primeros por contagio de los segun-
dos, encuentro excesiva palabrería. 
Que la palabra brote y se extienda 
por los ámbitos del pueblo, me pare-
ce excelente y necesario; pero la pa-
labra precisa, elocuente; aquella que 
aflora a nuestros labios y pergueña 
la pluma por necesidad. 
Y ésta sí que es escuchada y leída 
con toda la emoción que la palabra 
sabe inspirar. 
El silencio, en estos momentos, 
tortura; pero la palabrería excesiva 
crea la indiferencia. 
Sólo, cuando el espíritu, saturado 
de grandes concepciones, las calien-
ta en su regazo, se debe pronunciar 
la palabra, una, que sea síntesis de 
todo un mundo por crear, que será 
indudablemente el profundo extreme-
cimiento de la Idea que florece, brin. 
dándonos todo uta poema. 
En la palabra está nuestra victoria; 
pero pongamos gran cuidado al pro-




"Sin novedad en el frente" 
Hemos estado en La Granja, en 
Quicena y en San Julián. No se han 
regateado kilómetros. Y nada noti-
ciable. 
El día, magnífico de veras, con sol 
esplendente. 
Por no ver, no hemos visto ni avio-
nes. Algún tiro de fusil, algún caño-
nazo. Nada más. 
Un día difícil, el de hoy, para el 
reportero. 
A arreglar unas gafas 
Cuando ibámos, ya vencida la tar-
de, a partir de San Julián para Bar-
bastro, se ha acercado a nosotros un 
miliciano. 
Nos ha pedido plaza en el coche. 
Convenientemente autorizado, iba a 
Barbastro a que le arreglaran las ga-
fas. Naturalmente que ha venido con 
nosotros. Y con otro miliciano, quin-
to del treita y dos, que venía a nues-
tra ciudad con motivo del reciente 
llamamiento a filas 
Todo el camino hablando. 
Los dos milicianos, aragoneses. El 
de las gafas, de Luna (Zaragoza). El 
otro, de Graus. El primero, llegó en 
a nuestras filas hace ya mes y medio. 
Tras de un terrible éxodo, huyendo 
de la barbarie fascista. 
Con agua al pecho hubo de atrave-
sar el río Gallego, e internarse luego 
por entre las breñas de la sierra de 
Guara. Modestamente, nos ha asegu-
rado que 'pasó lo suyo». 
Los dos, respiran un optimismo a 
prueba de bomba. Están seguros de 
la victoria y no quieren marharse del 
frente de ningún modo. 
Nos cuentan, entre risotadas, lan-
ces y sucedidos de la línea de fuego.Y 
ante nuestra sorpresa, nos explican, 
convencidos, y casi con números, 
que lo mismo los cañonazos, que las 
bombas de los aviones, que los fusi- 
les de los fascistas, son inofensivos. 
Son de los que escalaron Monte-
aragón. Han entrado en fuego mul-
titud de veces. Con éxito siempre. 
Y, hablando, hablando, nos han 
manifestado su admiración por la 
republicanísima Guardia de Asalto. 
La Guardia de Asalto en el 
frente de Huesca. 
Con los de Asalto, a su lado, qui-
sieran luchar estos milicianos que nos 
acompañan. Así nos lo dicen. 
Los de Asalto —nos aseguran—
son fuerza disciplinada, valiente, 
efectiva. 
Con los milicianos —nos dicen—
no pueden portarse mejor. Confra-
ternizan en todo momento. Compar-
ten todo lo que tienen. 
Nos hablan del Grupo dieciséis. 
Que ha estado en Tardienta, en Vi-
cien, en la toma de Montearagón y 
Estrecho de Quinto. Que ha pecha-
do con lo más duro de esta guerra. 
Nos dan nombres de oficiales de 
Asalto. El capitán Menéndez, el te-
niente Loane, el teniente de La 
Torre... 
Y en labios de estos milicianos, los 
mayores elogios. 
Reconocemos que hemos sido bien 
parcos, en nuestras croniquillas, al 
hablar de los de Asalto. 
Al transcribir gustosos las apre-
ciaciones de estos milicianos, que 
suscribimos, queremos hacer público 
reconocimiento de su gran labor en 
nuestro frente. 
Labor que rima de una manera 
perfecta con la que, un día y otro, 
realizan todas nuestras tropas y to-
das nuestras milicias. 
Que, como decíamos ayer, nos lle-
vará, prontamente, hacia la victoria 
definitiva. 
JOSE M.a VIU 
Barbastro, 7-10-1936. 
rlrretbetj et cl re•st 
Leed en el número de mañana el sensacional reportaje del gran perio-
dista francés L. Valentín 
"Portugal, aliado de los rebeldes" 
Acta de la Magna Asamblea Popular, celebrada 




do por el Comité de Milicias; y otro para las necesidades de la localidad, apro-
visionado mediante los respectivos Comités Locales. Se toma en considera-
ción, y sometida la proposición a la voluntad de la Asamblea, ésta le dió ca-
rácter de acuerdo; dándose por finalizado el asunto de la gasolina. 
Seguidamente se procede al nombramiento del Comité Provincial, según 
acuerdo recaído con respecto al segundo punto del orden del día. 
Barbastro, pregunta a la Asamblea si los Delegados al Comité Provincial 
han de nombrarlos las comarcas, o han de salir de las organizaciones de la 
localidad donde ha de residir este Comité. 
Villacampa, aboga porque los nombre la Asamblea, puesto que en las or-
ganizaciones de Barbastro no hay suficientes militantes para formar un Co-
mité Provincial de veinte miembros. 
Mavilla, propone que si no están en Barbastro pueden mandarse a buscar 
a Ics pueblos inmediatos. Villacampa, se ratifica en lo manifestado y se ad. 
hiere Moreno, de San Esteban. 
Asturiak, pide la palabra para proponer que sean nombrados por la Asam-
blea los cargos de Secretario, Tesorero y Contador, y que los demás delega-
dos los nombren las comarcales; un delegado de cada organización—C. N. 
T. y U. G. T.—.Aquellas comarcales que no tengan más que una sola orga-
nización, mandarán un delegado, y los restantes hasta veinte los proporcio-
nará la localidad donde resida. 
La Mesa pregunta a la Asamblea si acepta la proposición. La Asamblea 
la acepta con el voto en contra de la delegación de Albalate de Cinca, que no 
estima oportuno la creación de Comités mixtos cuando todavía no ha habido 
una inteligencia oficial entre la U. G. T. y la C. N. T. 
Se procede al nombramiento de les tres miembros para el Comité Provin-
cial. Resultaron propuestos y elegidos los compañeros Villacampa, Ismael 
Sin y Viñuales. El primero, para Secretario, el segundo para Contador y el 
tercero para Tesorero, previa aceptación de la Asamblea de los propuestos 
para estos cargos. Se acordó así mismo, que en el término de cuarenta y ocho 
horas, cada comarcal había de nombrar sus dos delegados al Comité Provin-
cial. 
(Continuará en oi próximo número) 
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Paso a la Revolución 
Ya nos encontramos en el frente. 
Nuestros deseos se ven cumplidos. 
Desde aquí, los objetivos de la hora 
que vivimos se nos presentan tal co-
mo son, y es propósito nuestro expo-
nerlos tal como creemos que deben 
ser puestos en la práctica. 
Hasta ahora hemos tenido ocasión 
de conocer la vida miserable que Ile 
vaban los trabajadores del campo 
aragonés, los cuales, como los del 
resto de España, la mayoría de ellos 
tenían que subsistir trabajando estas 
tierras ingratas, y los frutos que reco-
gían con sus esfuerzos constantes, 
servían para llenar los grandes alma-
cenes de cualquier cacique sin entra-
ñas, que con la ayuda más solapada 
de cuatro desalmados, los explotaba 
sin considerar el esfuerzo de una 
multitud de brazos enfermos y cuer-
pos mal alimentados. 
A estos activos y consecuentes tra-
bajadores, ahora les ha llegado la 
oportunidad de conseguir las reivin-
dicaciones con la criminal tentativa 
fascista, animada con el dinero de 
los grandes terratenientes, obispos 
granujas y capitalistas de mentalidad 
de insecto. Han llevado a la realidad 
el anhelo de rebelarse. Como un solo 
hombre, todos han sabido situarse 
en su puesto de lucha. Con las he-
rramientas de trebajo y con cuatro 
fusiles averiados, hicieron frente a los 
que, bien preparados, tenían la vana 
pretensión de someterlos de nuevo 
en el esciavaje más bárbaro. Por esta 
razón, al llegar nosotros, los que nos 
dirigimos al frente, encontramos en, 
todos ellos los más decididos colabo-
radores que, desinteresadamente, se 
poner a nuestras órdenes, porque sa-
ben que nosotros luchamos contra 
sus opresores y les enseñaremos el 
camino para llevarlos a la liberación 
total. 
Aquí la revolución se ha hecho sen-
tir. Han establecido nuestras normas 
y siguiendo las indicaciones de los 
dirigentes revolucionarios, no se han 
arredrado, sino que han avanzado 
más y más, con paso firme y decidi-
do. Ya no existe el cacique, ni el se-
ñor que los someta. Tampoco está 
entre ellos el pastor de almas que, 
como un vampiro, les sorbía lo poco 
que podían recoger y que a más en-
turbiaba sus conciencias. Ya no hay 
los cuervos que impedían que la vida 
y el aire necesario fuese puro y salu-
dable. Tampoco el egoismo inhumano, 
que los distanciaba y los hacía ene-
migos, existe. Ahora todos son unos, 
y uno está para todos. Esta es la vir-
tud de la revolución iniciada: derrum-
bar un pasado, con sus privilegios y 
el oprobio, y constituir una nueva so-
ciedad, crear otra vida con el trabajo 
como lema y compañerismo como 
gula. 
Impulsad la revolución, camaradas 
de la retaguardia. 
No os asusten las decisiones más 
rápidas y avanzadas. No esperéis 
que unos legisladores autoricen las 
vuestras disposiciones. Escuchad la 
voz del proletariado; es él quien tiene 
la máxima autoridad en esta hora es-
perada por tantas generaciones. 
J. PALLAROS 
Columna «Joaquín Maurín». 
Novales (Huesca), 4-10-M, 
La lucha en Oviedo 
Madrid, 7.— Continúan librándose 
encarnizados combates en las callesde 
la capital asturiana. Las milicias 
obreras de hora en hora van conquis-
tando nuevas calles, luchando con 
fiereza contra las huestes del faccioso 
Aranda. 
Asesinatos fascistas 
Madrid, 7. — Por fuente fidedigna 
sábese que los facciosos de Zaragoza 
han fusilado a un decano de la Uni-
versidad y a ocho 'médicos de la ca-
pital, conocidísimos todos por su 
prestigio profesional y por su signi 
ficado izquierdismo. Confirman estas 
noticias las que de continuo se reci-
ben de la capital aragonesa, donde 
diariamente los reaccionarios come-
ten espeluznantes asesinatos. 
La gallarda actitud de los 
laboristas ingleses 
Barcelona, 7.—Et magno. Congreso 
Laborista que actualmente se está 
celebrando en Londres, ha acordado 
presentar al Gobinrno de su país 
la más enérgica protesta contra los 
manejos armamentistas de los paises .,
firmantes del riefasio puto `de «neu-
tralidad», y que tan desvergonzada-
mente han incumplino determinadas 
potencias firmantes. 
Un batallón de milicianos 
marroquíes 
Barcelona, 7.—La colonia marro- 
quí residente en la capital de la Re-
pública, ha acordado en reciente reu-
nión formar un batallón moro abs-
crito al 5.° Regimiento. 
Vanas ilusiones... 
Barcelona, 7.—La Gaceta publica 
una requisitoria disponiendo que en 
el término de diez días se presenten 
ante un juzgado de Madrid, a Sigfri-
do Blasco y Paulino Uzcudum. 
Si se logra detener a Blasco será 
un éxito; si se consigue coger a Uz-
cudum será un buen «golpe». 
Aranda se niega a dejar 
salir de Oviedo a los ex- 
tranjeros 
Madrid, 7.—El Cuerpo consular 
de Gijón ha dirigido al ex coronel 
Aranda una nueva petición para que 
deje salir a los extranjeros. Para ello, 
le propuso se suspendieran las hos • 
tilidades, pero Aranda no ha contes-
tado al requerimiento. 
Ultimamente se han fugado de 
Oviedo diez y siete personas. Han 
sido aisladas en Gijón por venir de 
una ciudad contaminada de tifus. Fi - 
guran en el grupo tres mujeres, es-
posas de mineros, que han estado 
encarceladas en Oviedo. 
Confirman que la población vive 
bajo el constante terror de los fusila 
mientos. Han perecido, incluso, pa-
cíficos viajantes de comercio, a quie-
nes sorprendió en Oviedo la subleva-
ción fascista, 
Las mujeres de las clases altas 
han formado una liga de damas de 
«La Cruz Azul» y se muestran en 
extremo crueles, pidiendo la muerte  
de todas las personas significadas 
por su izquierdismo. 
Parece ser que esta noticia obede 
ce al deseo de dar explicaciones a las 
fuerzas rebeldes de Oviedo, a las 
cuales dióselee c-nender que las fuer-
zas gallegas iban eu ayuda de Ocie 
do, sin que hasta ahora, estas fuer-
zas gallegas, gracias al esfuerzo de 
los mineros, hayan podido llegar a su 
procedencia. 
Hacia la rendicidn 
Oviedo 
Los mineros se han con-
solidado en las posicio-
nes tomadas ayer 
Oviedo.—Continúa con éxito el 
impetuoso avance emprendido ayer 
por los mineros dentro de los barrios 
de la capital asturiana. 
En el barrio de San Antonio se 
han consolidado y fortificado las po- 
siciones conquistadas ayer, desalojan-
do al enemigo de otro grupo de casas. 
La artillería ha colocado gran can-
tidad de certeros disparos sobre los 
objetivos previstos. 	• 
Se ha combatido con gran intensi 
dad en todos los frentes, desde el 
Naranco harsta San Esteban de la 
Cruz. 	 • 
Durante el día de hoy nuestras 
fuerzas han recogido infinidad de ca-
dáveres enemigos. Entre los muertos 
hay bastantes jefes. 
En las estrivaciones del Naranco 
cayó en el combate de ayer el tenien-
te coronel Manuel Iglesias Martínez, 
del regimiento de Infantería de Milán, 
La noticia de la muerte de este jefe 
revelde, ha sido confirmada por el 
propio Aranda en una nota radiada 
en la que hacía su necrolcgía. 
Aranda ha dirigido una arenga por 
radio a los sitiados, diciéndoles que 
deben morir antes que rendirse. Así 
se hablan juramentado todos ellos. 
Aranda les pidió por su honor que 
prometiesen dar la vida antes que 
entregarse a los rojos. 
A primera hora de esta noche un 
centenar de guardias civiles que de-
fendían una de las avanzadillas fac-
ciosas, solicitó parlamentar e imponer 
ciertas condiciones para rendirse. 
El parlamento se ha concedido, y 
aunque el resultado se ignora todavía, 
se asegura que es un hecho la entrega 
de los cien guardias civiles con su 
material. 
En las cercanías del manicomio los 
mineros avanzaron por la Cabeilada 
y los tanques prepararon el terreno, 
protegiendo otros avances. 
El mando ha tenido que intervenir 
muy frecuentemente para refrenar 
los ímpetus de nuestros combatien-
tes, que quieren entrar a toda costa 
hacia el centro de la población a pe-
cho descubierto. 
La impresión del día es franca-
mente satisfactoria. La toma de Ovie-
do es cosa segura, sólo retrasada por 
motivos tácticos. 
Continúan los avances en los fren-
tes occidentales, especialmente en (I 
sector de Grado y en la costa, 
s preferible morir 
en pie... 
Por R. LOZANO 
Dijo nuestra gran bolchevique Pa- 
sionaria, refiriéndose a la lucha de-
sencadenada por los traidores milita- 
roles al servicio del fascismo interna-
cional, que era preferible morir de pié 
que vivir de rodillas . Dibujó en estas 
sencillas y claras frases todo un con-
tenido de consciencia revolucionaria y 
un conocimiento enorme de las luchas 
del proletariado hispano contra la bur-
guesía. 
Si freran palabras huecas o que en 
ellas no estuviera concentrada la ver-
dad de su aserto no hariamos hincapié 
en las mismas y pasarian como tantas 
otras al legajo del olvido, pero estas 
palabras son las qüe de una manera 
obligada tenemos que llevar como ban-
derín de guerra en la vanguardia y en 
la retaguardia, para aprestarnos, de 
manera firme y decidida, a luchar de-
aodamenre, sin poner obataculos, sin 
reparar en minucias y trazarnos cual 
corresponde una línea recta que sea 
el 	ti it ole de todos nuestros esfuer- 
zos, de nades nuestras luchas en la 
hora presente. Como Pasionaria, yo 
digo: mejor morir de pié que vivir de 
rodillas. Y de esta forma, de rodillas, 
anquilosado nuestro pensamiento y 
con hambre y miseria en todos los ho-
gares proletarios es como hemos vi-
vido hasta ahora por culpa de los 
magna:es del capitalismo, y de las 
castas religiosas que prosttnyeron la 
misma religión que iban voceando, 
¿Porque hacían esto? Pues sencilla-
mente: porque ellos no tenida religión, 
no representaban ideal alguno que no 
fuera la explotación inicua del hombre 
por el hombre y las imposiciones de 
medidas tau retrógadas que todos los 
pueblos libres las habian desechado 
por fosilizadas Hoy todo ha terminado 
para la canalla fascista; estamos con 
nuestro impulso y en defensa de nues-
tras libatades rompiendo los eslabo-
nes de aquellas inicuas cadenas a que 
nos tenida sometidos los continuado-
res de los Ignacio de Loyola. 
Sencillo es nuestro deber, claro 
nuestro trabajo y así solamente, con la 
unión de verdad para todas las tareas 
de la guerra, es como cada dia que 
pasa se verá el aplastamiento inme-
diato de esos generalotes con espuela, 
esos curas trabucaires de rosario y 
prostíbulo y ese capitalismo intransi-
gente y felón que es la estampa de lo 
que representa el fascismo. 
Galopando en nuestra cabalgadura 
de hombres libres y generosos, que-
remos señalar los peligros que pudié-
ramos correr, si con nuestros juegos 
o extremismos infantiles de no mar-
char al unísono de la guerra, que es 
en fin de cuentas lo que estamos ven-
tilando se hiciera alguien eco de los 
bulos y provocaciones y se cayera en 
la red tendida retrasando los triunfos 
que cada dia se obtiená sobre nues-
tro enemigo. Por ello, a_todos los ca-
maradas, con la fuerza que dá la razón 
cuando asiste por entero, que de una 
u otra forma luchan en las grandes 
barricadas opuestas al fascismo, ten-
gan presente que la lucha cruenta y 
terrible desencadenada, la podemos 
vencer con facilidad si sólo hay un 
pensamiento y una fijeza de plan. 
Nuestras miradas, cariñosas como 
aquél que acaricia algo muy suyo quie-
re tener la seguridad de que nadie que-
rrá que se le apostrofe con el califica-
tivo de TRAIDOR, que será la palabra 
mas adecuada para aquellos que no se 
hagan eco de las horas que vivimos. 
La victoria está cerca, pero no hay que 
contiar demasiado y esperar que salga 
la luz que irradie los ámbitos del mun-
do con nuestra victoria grande y justa 
sobre aquellos terribles mercenarios 
que nos querian de nuevo apretarnos 
!Os grilletes de su medida. 
INFORMACION TELEFONICA 
En Oviedo sigue combatiéndose en las calles 
Un decano de la Univérsidad de Zaragoza y 
ocho médicos conocidos de la población, han 
sido fusilados por los fascistas 
Orientación Social 
Diario de la mañana 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 





Administración: Casa Ayuntamiento 
¡Proletarios: la solidaridad se impone ante el enemigo común! 
¡Pueblo: a luchar por las Libertades que los fascistas quieren enterrar! 
¡Justa amado del pueblo! 
POP AGUSTIll CARBONELL 
Quiere un orden de cosas en el que 
todas las pasiones bajas y crueles 
estén encadenadas, todas las pasiones 
benéficas y generosas alentadas por 
las leyes; en el que la ambición sea 
el deseo de merecer la gloria y servir 
a la Patria; en que las distinciones 
puedan nacer tan sólo de la misma 
igualdad en el que el ciudadano esté 
sometido al magistrado, el magistra-
do al Pueblo y el Pueblo a la Justicia; 
en el que la Patria asegure el bienes-
tar de cada individuo y en el que 
cada individuo disfrute con orgullo 
de la prosperidad y la gloria de su 
Patria; en el que todas las Almas se 
vayan engrandeciendo por la comu-
nicación continua de los sentimientos 
republicanos y por la necesidad de 
merecer el aprecio de un gran Pueblo; 
en donde las artes sean el lustre de 
la Libertad que las ennoblece, el 
Comercio, un manantial de riqueza 
pública, en vez de serlo únicamente 
de la monstruosa opulencia de algu-
nas casas. 
Queremos sustituir en nuestro País, 
la moral al egoísmo, los principios a 
las costumbres; los deberes a las con-
veniencias sociales; el orgullo a la 
insolencia; la grandeza del alma a 
la vanidad; el mérito a la intriga; 
la grandeza del hombre a la mezquin-
dad de los grandes: Un Pueblo 
magnánimo, poderoso y feliz, a un 
Pueblo amable, frívolo y miserable. 
Esto es, todas las virtudes y todos 
los milagros de la República, a todos 
los vicios y a todas las ridiculeces del 
pasado régimen monárquico!... 
En una palabra, queremos realizar 
todos los votos de la Naturaleza, dar 
cumplimiento al destino de la Huma-
nidad, absolver a la providencia del 
largo reinado del crimen y de la tira-
nía. Que la España Ilustre en otro 
tiempo entre los demás países de es-
clavos, eclipsando ahora la gloria de 
todos los pueblos libres que han exis-
tido, llegue a ser el modelo de todas 
las Naciones del mundo, el terror de 
los opresores y el consuelo de los 
oprimidos, el Ornamento del UNI-
VERSO!... Y que sellando nuestra 
obra con nuestra sangre, podamos al 
menos ver brillar la aurora de la feli-
cidad Universal. 
Es nuestro objeto, establecer un 
gobierno tranquilo, tal cual lo nece-
sita el Pueblo para ser dichoso y, 
finalmente, tal cual se requiere para 
que la Sabiduría y la Providencia, 
presidiendo eternamente al estable-
cimiento de la República, ésta, deje 
de verse combatida diariamente por 
un nuevo atentado. 




A NUESTROS PROVEEDORES 
I3Jr una reciente circular nuestra, 
se rogaba la presentación de facturas 
de lo suministrado contra vales expe- 
didos per este Comité. 
Sin perjuicio de que esto se venga 
haciendo DIARIAMENTE como se 
ha recomendado, todos los proveedo-
res que tengan en su poder vales ex-
tendidos por el extinguido COMITE 
LOCAL DE ABASTOS, deberán pre-
sentar relaciones valoradas de los 
mismos en este COMARCAL (Casa 
Palá) en el plazo de tres días. 
EL COMITE 
Batallón de Montaña 
Ciudad Rodrigo n.° 4 
Procedentes de los pueblos de Puen-
te de Montañana y Calasanz, los res-
pectivos Comités han traído para la 
fuerza de este Batallón, cada uno de 
ellos un camión con ganado, pollería, 
patatas, cebollas, palomos, huevos, 
jamones, lechones y otras variedades 
de víveres. 
Es de notar lo intensamente que la 
fuerza agradece estas atenciones y lo 
que la estimula para proseguir la lu-
cha contra el fascismo; aunque por 
su elevado espíritu combativo y dis-
ciplina, no necesita estímulo ningu-
no. 
Orientación Social 
Aprovecho gustoso la cabecera de 
nuestro diario: nada más justo que 
hacer algo que responda a esas titu-
lares; hoy más que nunca, cuando 
un mundo nuevo surge de entre los 
escombros de un pasado, es cuando 
más precisa de alguna orientación. 
Orientemos nuestra economía so-
bre base firme, sin que el pasado nos 
sirva para nada, de no ser para no 
caer en sus vicios y crímenes. 
Hagamos porque desaparezca aque-
lla nube lúgubre del pasado, y sur-
girán de la nueva aurora, días risue-
ños prometedores de los más am-
plios conceptos de justicia y libertad. 
No estanquemos el espíritu que ani-
ma la Revolución. No más silencio, 
que en la mayoría de los casos, es 
complicidad suicida. 
Discrepo con quien dice, que ahora 
no se puede hablar, más que de aplas-
tar al fascismo, (importante es; no lo 
dudo), pero no tiene menos impor-
tancia, el acabar con el fascismo de 
hoy y de mañana, a la vez. 
¿Cómo conseguirlo? Colectivizando 
todo con una nueva estructuración 
económica, basada en los más am-
plios conceptos federalistas, de mo-
mento, frente a todos los unitaris-
mos centralistas. 
A la guerra devastadora que es la 
lucha en el frente de batalla, tiene 
que ir acoplada la revolución de re-
taguardia; si la primera realiza el tra-
bajo de desbrozar de maleza el frente, 
la segunda tiene la misión de recons-
truir bajo normas completamente 
nuevas, nuestra Economía, que po-
demos llamar de los iguales. 
Si ésto no se realiza, podría ocu-
rrir, que ganando la guerra, perdié-
ramos la Revolución. 
UNO del 83, 
2 - 10 - 36. 
Derrotar al fascismo no es 
solo vencerlo en el campo de 
batalla; es destruirle sus ba-
ses, sus sillares, sus funda- 
mentos. 
Sastrería colectiva 
ANTIGUO SALON «LA DALIA» 
Trabajadores. Habiéndose amplia-
do este taller colectivo con la sección 
Medida,, recabamos vuestra solidari-
dad para salir airosos en nuestro em-
peño revolucionario. 
Salud. 
Visado por la censura 
Cuartel general de las Fuerzas Antifascistas 
de Aragón 
Sector Huesca 
Decretado por el Gobierno de la República la mo-
vilización de los reemplazos de 1932 y 1933, se tendrán 
en cuenta para su cumplimiento, las instrucciones si-
guientes: 
a) La movilización comprende a todas las clases e indi-
viduos de tropa pertenecientes al cupo de filas de los reempla-
zos señalados que se encuentran dentro de la provincia. 
b) La presentación se hará en el Cuartel que ocupa en esta 
plaza el Batallón de Montaña Ciudad Rodrigo n.° 4, dentro del 
plazo de veinticuatro horas, después de haber llegado esta 
orden a conocimiento de los interesados. 
C) Quedan exceptuados de efectuar su incorporación: el 
personal de comunicaciones (Correos, Telégrafos, Radio y Te-
léfonos); personal ferroviario y personal empleado en las indus-
trias de guerra, los que quedarán agregados, como militarizados 
en sus dependencias e industrias respectivas; personal de Segu-
ridad, policía e investigación, debiendo para comprobación ex-
tenderse por las Alcaldías y Comités, el oportuno certificado, 
que remitirán a este Cuartel General en el mismo plazo señala-
do; los que tengan concedidas prórrogas de 1.a y 2.a clase; los 
aptos exclusivamente para servicios auxiliares, así como los que 
con anterioridad a la fecha de la movilización se hallasen sir-
viendo en las milicias organizadas y controladas por las respec-
tivas autoridades. 
Los Alcaldes y Comités locales, serán responsables del in-
cumplimiento de esta orden. 
Barbastro, 6 de Octubre de 1936. 
El Coronel Villalba 
El saludo militar será con el puño cerrado 
Madrid, 6.—El (Diario Oficial del Ministerio de la Guerra», publi-
cará mañana una orden modificando el saludo militar, que será de la 
manera siguiente: 
Sin armas.—Con el puño cerrado a la altura de la visera. 
Con armas.—Con el puño cerrado cruzando el cuerpo. 
